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T 1 d i 88, sólo 4 intervinieron. Aunque la mer·l.cud'ó 8 la defensa d~ Espai'la en estaO e o ma es ¡Tande, la mayordificullad vino de Icruzada contra los.e!1emlgos de su gran-
la marina. Franco ha necesitado meI y deza y de Iu,prestlglo.. .
I Era un mIlitar; y era tamblen, en su VI-
o medio para puar IUS fuerzas a la Penio- da civil, un caballero sin tacha y un elu-
Tras los dos meses largos del 1 desconcierto entre las importantes sula, transportando de 6(X) 8700 por dla 1dadano dispuesto siempre a hacer frente
asedio, tras los sufrimientos de 1 filas enemigas. • en nuestros grandes aviones. Pero ('onta-I a cuanto estaba en pugna con su recto es·
sentirse rodeados y so!os, porque í No sólo en Espai'ia, sino en el mas con el pueblo y vencemos. plrltu de justicia y su elevado i~eal por
los nuestros estaban leJOS. Tras las extranJ'ero el tema de actualidad y Mola gana rápidamente las aierras que la causa del orden. P~r eso, los Jaqueses
.. I . á . Ipudieron ver en él actItudes gallardas, en
pnvaclOnes y as angustias m s de extrai'ieza era ver pasar dias y dan VIS la a Madrid; Franco avanza veril' su actuación como concejal del Ayunta.
atroce~, ha llegado I.a hora de I.a dias y no encontrar la noticia de glnosamente y con precisión hasta Tole~ miento, oponiéndose, sin vacilaciones,
salvaCión. Bello motIvo de meta- la rendición del Alcázar de Tole- do: los aragoneses marchan por Guadala~ I sin mledo. con toda I.ft fuerza que da el
fora el del Alcázar de Toledo, al do. Pareela inconcebible, pareela jara para completar el cerco. Por otra. deber cu":!plido, a g.estlonesde las mayo·
lo con España España d .I ' ¡ r'as marxistas que Juzgó lesivas y pococom p.arar ..' u na gesta e slg os pasa os, po::ro parle la reglón nortei'la quedará corriente I en armonla con los intereses de la ciudad
¡amblén ha estado sitiada por fuer- ha sido preciso que la realidad e-n cuestión de 20 dias. Y pregunto: ¿Que j Todo un hombre, no le arredraron lo~
zas bárbaras y poderosas d~rante nos 10 enseñase, para que la His- el mejor que dure "campaña vario. me· , pell(ros que enlonces suponra ponerse
¡nos)' años, )', al fi~, ha sa1td.o.de lOria que escribió en sus páginas ses o que hubiera duredo 15 dras como le , frente a lo~ núcleos polfticos dominantes
su cerco para destrUIr a sus S11la- los nombres de Sagunto y 1\u· habla previsto? Indudablemente es prefe- . en los destlOos locales, y desde los esca·
d ~ j nos de la casa de la ciudad y en manifles-ores. mancia. se sintiese estremecida rlble lo primero porque la ~erlda es gran ¡ tos viriles dijo las cosas con claridad que
El Alcázar de Toledo ha llena- con el nombre viril de la defensa de y profunda, yes precIso curarla de denotaban todo un esptritu y todo un hom.
jo la pági.na de honor de los he- del Alcázar de Toledo. Porque ha una vez paraliempre. I bre dispuesto ta afrontar todas las con-
ch~s glonosos de nu~stra recon- sido un gestlJ viril. Ha sido un ¿Cómo con lan pocos elementos se han 1 Ungenclas.
~ulsta, porque e.n el Siglo XX. ~a- gesto de caballeros medievales, conseguido talea triunfos? Pardos causas: t' Ya es esto bastan~e para que Jaca, [a
d I d d d t ó d ' ' Jaca noble y buena sienta su muerte comoJO (Q os os me lOS e es ruccl n que con toda la dignida señona el mando y la eJecución. Pues en técnica la de un hermano; pero además Marllnu.
y ataque que se reconocen, com- han resistido el ataque de las hor- no hay en el mundo quien Iguale alas unido en matrimonio a María Pueyo. hi~
batido por tierra con los elemen.- das. generales Franco y Mola. En cuanto a la ja del jaqués por excelencia don Antonio
loS más modernos y más sangul- E - d t . ejecución hay que reconocer que nu~atrol Pueyo Bergua, hoy Alcalde de Jaca, ha~
narios: con dinamita, cañones, in- spana entera, cuan o..erml- soldados y milicianos voluntarios constI- bla lumado a los afectos que el pe~sonal·
cendía, etc; combatido por ince- nen ~os dlas azaros.os que VIVimos, ... mente se conquistó los de esta familia e.-
santes bombardeos de la aviación rendIrá el homenaje que se mere- tuye un eJérCito InvenCible, el mejor del , timad!sima y una de las de más prestigio
'1 dicen a los bravos soldados que a mundo. \ en Jaca.
rOJa,.y con lads arm~s VI es e fa unos kilómetros de Madrid han En el sector de Hueaca es únicamente Martlnez ha muerto gloriosamente. fl.
m~nllra, para esanlmar su esp - 'd h' I b lió donde estamos a la defensiva: pero pron- ~~rar~ su nombre en I.a~ páginas de la
1 1 h bl mantenl o en lesto e pa e n h t h d bit dmu va eroso, os que se a an . I B' 1 to dispondremos de 13(),(XX> hombres pa-¡ 15 ona. que a e e~cn use con e ras e
rdugiado tras los históricos mu-¡ naclOna. len o merecen. oro, de esta gesta unica en el mundo y
O fl ra marchar hasta Barcelona. ello servira de gran consuelo a su viuda
ros, han resistido dos meses lar- ¡Alcázar de Toledol lra or, Un recuerdo para los herólcos defensa- Maria Pueyo a sus padres los sei'lOres de
gus, sembrando el asombro y el . del nuevo Romanceror res del Alcázar, a quienes no ha de faltar Martfnez, a nuestro amigos los señores
romanceros para canlar la gesta sobrehu· I de Pueyo-Beriléns y dem~s p.arlentes. A
t di 1 , di 'd . 1 lectl ¡dad mana que consdtuye la más bella p6glna todos expresamos Ja partiCipacIón que te-1 u ar a 10 VI uo SIOO a a ca v ! nemas en su duelo que es muy sentida,
Iempapada en las doctrinal de Carlos Marx. de la santa cruzada que estamos desarro· muy sincera y llena de fervor.Asf llegamos a la semana trágica de liando. f ¡Antonio Martrnez. Presente!
, Barcelona, primer fruto del brote comu- Y termino con un iVivH Españal cons~ ) ..., _
nista. ~ ciente, con la volunfar de llegar al triunfo;
I En el.fto 17 tenemo. un ensayo de cue.telo que cueste, , DEL GLORIOSO MO-
l hueles general, bajo la dirección de Bes I Repetidas veces fué interrumpido el
Quisiera ser mllllar para reseñar acer ñ I VIMIENTO NACIONALIaJamente la conferencia elocuente, inte- teiro, Silvela y Largo Caballero; aunque orador can gritos de ¡Arriba Espa a y
de desarrollo pacifico. En el 34 vimos en con fuertes salvas de aplausos. El últimonte, documentada patriótica, de nues· .
Asturias otro ensayo. pero de verdad y ¡Viva Espai\al del orador recibió en el pú· Iko digno Teniente Coronel, don Rogelio d E
G . revolucionario. l blko su mereci o eco, aclamando d spa••
orgolo. 11 d 1 I I Y llegamos al momento actual, en el na con fervor patribtico y entusiasmo lne- !
G~nes¡s y deaarro o e aclua mov ~ I b. , ¡que la revolución alcanza a todos y a narra le. .........
mIento patnótlco. todo. Todos desengañados de la repúbli' J F'. .
Las causas fundamentales, y podr(amos h d I d de e te • 1l1li 'b 1 Ir r BU ROOS. - Los enVIados espe-
decir primordiales de las cosas que vamos cal qU~ nos a eC~Plc ona ea :;pa: ~~;Ol ' M..rto por l. Patria ciales de Prensa de la Ju n la de
presenciando las produjeron los del 98,la tt
l
os d.ueno~ e~~ o e; qu e t Ir, t Defensa Nacional han enviado al-
generación de lós eruditos a la violeta, ca· a g~ Ig~o d e a md~rt n y ~s e ij~l't .' , gunos detalles sobre Toledo, ya




I aresl' . 'Pon ~ntonio M.rtlnel que entraron estando aun cBlien-
. . pero nos encon ramos por un a o con a" 1 ~ d
otra causa cual es el materialismo. Vea- d' '1' Illt 1 I lb tes las rUinas de a parte ~ste e
E
I
ISCIP lOa m ar y por O ra con a nac n ¡ , "1 C' d d
moa como surge en spaña este materia· . Q • h r'I N d idl La noticia imprecisa en los primeros la Impena IU a •
I que nos mIra. ¿ Ul:: ace os ec -1 ' d 'lamo. I '6 L 1 I momentos-aunque desgraciadamente con Los corresponsa es e agencias. mas por a llaCI n. as armas 110 81 ene- .....
La revolUCión francesa, la más grande di I lt rti muchos caracteres de realidad - causó en y penódlcos hubieron de esperar
que regislra la historia, nacida de las mas ~ara mantener Ulla sc p na ar 1 - ~ Jaca honda Impresión. a que amaneciera para entrar en
ideas de Rousseau y Vollatre, adquiere cial SlOO para salvar y defender a España. I El C8~ltán D. Antonio Martlnez, uno de la ciudad que durante sesenta dlas
Una de las ignorancias del pueblo es no los herólcos defensores del Estrecho de h b b'd d I 'ó
tferto matiz parllcuhu al propagarse en . 1 Quinto. cayó gloriosamente en la acción a a .sor lato a a atencl n
las diversas naciones. La lucha de estas' saber. lo que es un cuartel. formamos una 1 brillante, respuesta a la Intimación roja; mundial.
ideas en Espafta con las ideas carlistas familia sin mas fin que defender a la Pa gesto sublime del puñado de valientes de La conquista de Toledo la pre-
mantienen la guerra civiL trió, aun a costa de nuestra vida. I Quinto. cuJmtnant~ en victoria que des- senciaron los periodistas a unos
Luego viene otro factor, es la máquina ¡Qué momentos tan diflclles los prime- 1 hlZAO la c~luMmn·lrola 8fl~cante"11 d kilómetros es decir, con las fuer·
, I 1 't 1 161' I E J ntomo art nez, uo;; un mI lar, y e- d 'd' dde vapor¡ q~~ materializa los talleres, las I ros de este mov mlen o pa rIco n a· . cir militar es decir espai\ol, hombre de zas.e. retaguar la y convoyes e
fábricas y el agro, dando paso a la era de ca conlábamoscon 245 soldados para tran- honor y hombre hecho para el sacrificio suministro.
la muchedumbre, animada del mb burdo 1 qullizar la ciudad y los valles conliguos. y para la defensa de nobles ideales. Por Todas las maniobras y argucias no sir'










































Ha sido nombrado Jefe del Gobierno
del Estado, el glorioso General franco.
La noticIa ha sido recibida con honda
emoción patriótica y la prensa al dar cuen-
ta de élla, hace descripciones muy brillan.
tes de las manifestaciones que ~e han ce-
lebrado Ilara festejar este acontecimiento
nacional. El General Franco es uno de los
generales más destacados del Ejercito
español, un prestigio nacional y una figu·
ra preeminente y respetada en Europa.
En Jaca, como en todas las ciudades es-
panolas se han engahlllado los balcones
C:On la bandera bicolor, que también on-
dea en los edificios públicos para conme-
morar este nombramiento.
El sl:lbado último se celebraron en la
Catedral solemnes funerales por el alma
del bizarro capitán don Francisco López
Roldén. que como dijimos murió glorio·
samente en el campo de operaciones en
Almudévar.
En estos actos quedó patenlizado el
sentir que en Jaca ha producido su muer~
te pues hubo una concurrencia extraordi·
naria que reiteró a los familiares del bra4
vo militar su mas sentido pésame.
También falleció el dia 27 a la avanzs-
da edad de 90 años la señora D.e Maria
üllver Estallo. A sus hijos O. José y do·
ñ¡¡ Constancia González, hijos pollticos y
demas f,.¡milia hecernos presente nuestro
pesame.
pérd 'Ida De una cartera que se elllravlóel lunes en Jaca. y que cante-
nla un sobre con papeles de interés.
La perdió una persona de servicio que" carie-
ra /la era suya. Se ruega su devolucióD a esta
imprenla donde se grntiflcaril.
Tip. Vda. de R. Abad Mayor 32 - Jeca
-- r_
•
J Por orden fecha del 21 de septiembreJ
ha sido nombrado Director del Inslituto
de Segunda Ensenanza de esta ciudad, el
culto catedratica del mismo, don Antonio
Torres. Se ha posesionado ya de este
cargo preemeninte en el que le deseamos
I .grandes aciertos y satisfacciones. La se-
cretarla del cilado centro docente la des-





¡ Para fecha próxima ha sido fijado el en·
lace de la bellfsima señorita Emilia Ber·
nabeu Prada. hija del digno y cabelleroso
Coronel del Regimiento que guarnece la
plaza de Jaca, ddn Rafael Bernabeu, Can
el bizarro Teniente de ¡nfanterla D. Eduar·
do Cancela Dlaz.
En atención a las circunstancias nacio-
nales y familiares, la ceremonia se cele.
brará en la intimidad.
Por anticipado damos nuestra afectuo·
sa enhorabuena a los futuros contrayentes
tan estimados en la buena sociedad jaque·
sa, y a sus respetables familias.
I
I Falleció dias pasados la respetable se-
flora dona Julia Larripa AragUés, esposa
, de nuestro buen amigo, don José Apari-
r cio, teniente retirado del Cuerpo de Ca-
l rabineros. Ha sido Ulla muerte muy sen-
) tida pti':S contaba la finada con grandes
simpatías. •,
, Descanse en paz y que Olas conceda a
~ su esposo y demás familia resignacibn en
• la desgracia Que lloran.
IPURA MSNGIBAR
I Todo el mSB de Octubre, consagrado a obse·
; quiar a la Santlsima Virgen con el rezo del santo
1 Rosario, en la Misa de NUlos, 8 la8 8 y media y
los dias festivos a las 9, tendrl'llugar dicho ejer-
cicio piadoso con las preces especiales para im-
pelrar de Nuestra Sanllsirna Madre la Vlrli(en del
Pilar su protección y ayuda en la 88nla emprela
de la rejl;eneracion y salvación de nueslra Pfltria.
Los domingos el ejercicio se h.rl'l con Ell¡Wsicion





Colegió de P. p. Escolapios
iToledol Vieja ciudad:
melancolla en lus piedras ...
Hay algo noble y alll\'o
en tus vetustas callejas,
con piadosas hornacinas




y tus antiguas plazuelas.
que en el mrstico Silencio
de las noches sin estrellas,
tienen sombra de embozados
que tas tizonas manejl:ln,
pClr los ojos de ulIa dama
que llora tras de la reja.
¡Toledol Regia y fragante;
ungida de una belleza
recogida y soberana.
magnificent~ y serena
de (nfantilla de Castilla
con brunas tocas de dueña.
¡Es algo tan espailol
esa deliciosa mezcla
de dulzura y arrogancia,
de recato y gentilezal
¡Oh Toledo la Imperiall
La del Cristo de la Vega,
la de la Virgen del Valle;
la que luce la diadema
de un Alcázar, que es vIvero
de genios para la guerra;
de cachorros de lean,
de caballeros que llevan
la divisa de su honor,
por cima de sus almenas.




¡De nietos del Cid Rodrigol
de almas con tesan de fIera,
Que son joyeles de acero
enriquecidos de perle..
Reducto del heroismo
que ha puesto nuestra bandera,
más admirada que nunca,
¡más alta que las estrellas!
nido de los aguiluchos.
que el emperador pusiera,
como blasón de un escudo
victorioso en mil contiendas.
¡Oh Toledo! La del Greco,
que puso en tu faz severa,
sus divinas pinceladas
do sonador y de asceta.
iToledo! La esmeraldina,
la brillante jardinera
de los verdes cigarrales,
que te mandan sus esencias.
¡Toledol Vieja ciudad;
maravillosa Princesa:
¡Vuelves a ser Española!
¡Va eres libre! ¡¡Va eres nuestrall
Jaca. Septiembre de 1936.
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Desde hoy 1.0 de Octubre, los alumnos que
cursaTl la segunda EnscMnza en (tI Institulo, si
asi lo creen convenlellte sus familia9, podrán asis·
rir a los clases del Colegio para el repaso y pre·
paracion de las dilllinlall asl(1;naturas en 108 seis
Cursos de Bachilleralo, hasla la apertura de las
clases oficiales y malriculas, en el tiem~o y for-
ma, que determine la dirección.
w..,...I ....m
............Matrfcula libre y oficial
moral de los llilcionales. Ni 1& voladura
de I~s Pi,·~,.¡s:le Alhen he. ni el puente
sobre el GUdd,lrranIH. Nada ¡~s dt:luvo;
La llarhe elel sabado se desl:ansó a
unos 10 K.llóme·ros de Toledo}' se reanu~
dó IR march:'l en las primeras horas del
dOlllin~o.
Las columnas que Bcluaron fueron las
del teniente coronel Barrón, comandante 1
Cas!ejón y teniente coronel Asensio. bao i
jc la personAl dirección de los genera· I
les Franco)' Varela.
Las tres .olumnas tomaron dilección a ;
Toledo, realizado unR acción em'olvente t
contra las fuertas enemigas, empuiándo' !
las 8 la margen izquierda y obligándoles 1
H ceptar la batalla. .
Se creia que los doce mil milicianos I
Iban a hacer ur:a tenaz oposición, máxime I
<"xisliendo entre ellos rusus, franceses y ,
helgas. Pero no fué asi. En los primeros ¡
kllometros no hobo más que algur. tiroteo ¡'
suelto. ,
El general Franco ordenó una briosa 1
operación de avance de la caballeri l. la :
ruallo hizo dural1te la noche una marcha ¡
f ",rzada de +l 1(i!ómelro!,lle~dndoa IIles· 1
cas, cariando un gran tramo de via y va· ¡
landa un puente para evitar la llegada de ¡'
nuevas ayudas desde Madrid.
A medida que se 8centUít el avance BU' .
menta la resistencia, pues el enemigo!
aDrovecha la<; quebraduras del terreno. 1
Nuestra artilleria hace Ulla acción de ba~
rrido en las ulturas de 18S 10mRs.
A las doce de la mañana estaban las
tropas f.l un kilómetro escaso de Toledo.
El Estado Mayor recibe la notiri~ en
Tataveru de Que lodo va bien.
L¡j resistencia, aunque intensa. es me·
llar de Id que se esperuba, que no corres·
ponde ni n la illlport¡¡ncia estratégica ni al
volumen de las fuerzas.
AVflllza el Tercio y Regulares, rrote-
gielldo la aviación, que siembra el pánico.
Los rojos abandonan posiciones, lanzán·
Jase Jl 1,1 huMa.
De lejos. dos cazas nuestros, tras un
rcn,bate aereo. deslrozan a un caza ene·
migo y a un hidro que caen verticalmente.
A las dos de la larde las fuerzas del ca
mandante Castejón ganaron Id Vega, cero
ca de la plaza de toros. para coger la par·
le amurallada de la ciudad. El enemigo
mtenSlfica la resistencia. Se oye fuego
Illtenso de ametralladora y fusil.
La Legión y Regulares asaltaron las ca·
sas a la bayoneta en las que se habían
refugiaLlo los rebeldes.
Se calcula que hi:lbfa unos 8(X) cadáve-
res en las calles en su mayorla de jóve-
nes menores de 20 años.
La b~ndera bicolor ondeó en el Alca-
zar. La fortaleza liene las torres derrui-
das. pues el domingo hicieron explotar
3.CXXl kilogramos de dinamita.
Instituto Nacional de Segun-
da Enseñanza de Jaca
No hebiendo podido abrirse el plazo de matri-
cula libre corresp,¡ndienle al mes de Agosto, se
pone en conocimiento de los alumnos que deseen
matricularse, pueden hacerlo dellde el dla 1 al 10
del actual.
Los alumnos que quieran matricularse en en·
l'.eñllOza oficial, podrán hacerlo en el mismo plazo
Ilcnalado pora los de nuurlcula libre.
Los que deseen ocogene a 108 beneficioa de
llIatr1cula gratuila, deberan hacerlo constar en
Secretario.
Tanlo lo matrlcullllibre como la oficial, se ve-
rificarán con carácter provisional, sin pago de
derechos aclld(\llllco~. hosls qne oportunamente
se elevellll definitiv<l8.
Los edmenes de los alumnos librea se verifi·
carán después de celebrarse la spertura!de Curso.
La lIlatrkula podro tll:lcerlle por los alumnos,
padres o encorl'tados, en Secretaria de 10 11 12 de
la maflallll.
Jaca a 1 de Oclubre de l006.-EI Secrela·
rio. JUANA IZUEL.
Se ofrece Nodriza para criar donde seacuer4e,
Dirigirse 8 RamlÍn Klvarh, Orna.
